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INDEX MÉTHODIQUE 775 
INDEX METHODIQUE 
BROAD SUBJECT HEADINGS INDEX 
776 INDUSTRIAL RELATIONS INDUSTRIELLES, VOL. 25, NO 4 
L'INDEX METHODIQUE GROUPE LES ARTICLES ANALYSES SOUS DES DES-
CRIPTEURS GÉNÉRIQUES CORRESPONDANT AUX DIVISIONS DU DOMAINE 
DES RELATIONS INDUSTRIELLES. LA LISTE DE CES DESCRIPTEURS APPARAÎT 
AU DÉBUT DE CETTE SECTION. 
EXEMPLE 
DESCRIPTEUR GENERIQUE SIGNALEMENT DU SUJET OU DES 
IDÉES PRINCIPALES DÉVELOPPÉES 
DANS L'ARTICLE 
SYNDICALISME - QUEBEC 
LA DISTRIBUTION DES POUVOIRS À LA CONFEDERATION DES 
SYNDICATS NATIONAUX. HISTORIQUE DE L'ÉVOLUTION DE LA 
CSN ET MODIFICATIONS ACTUELLES DE SES STRUCTURES ET 




23 01 68 003 
VOLUME NUMERO ANNEE PAGE 
LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ETUDE PUBLIEE DANS LE RAPPORT D'UN DES 
25 CONGRÈS ANNUELS DU DÉPARTEMENT DES RELATIONS INDUSTRIELLES, 
LA COTE DÉBUTE PAR LA LETTRE « C ». 
EXEMPLE 
0024 
CONGRES! NO DU CONGRES ANNEE PAGE 
INDEX MÉTHODIQUE 777 
IN THIS INDEX, THE ABSTRACTS ARE ARRANGED UNDER BROARD SUBJECT 
HEADINGS WHOSE LIST IS GIVEN AT THE BEGINNING OF THIS SECTION. 
THE BROAD SUBJET HEADINGS CORRESPOND TO THE MAIN TOPICS IN 
THE INDUSTRIAL RELATIONS FIELD. 
EXAMPLE 
BROAD SUBJECT HEADING ABSTRACT 
SYNDICALISME - ETATS-UNIS 
THE EVOLVING STATUS OF AMERICAN UNIONISM. FACTEURS DE 
STAGNATION DU SYNDICALISME AMERICAIN. EVOLUTION DEPUIS 




S H H 
VOLUME 
344 
NUMBER YEAR PAGE 
THE ACCESSION CODE STARTS WITH THE LETTER « C » FOR THE PRO-
CEEDINGS OF INDUSTRIAL RELATIONS CONFERENCES ARTICLES. 
EXAMPLE 
? 
CONFERENCE 
0024 
CONFERENCE 
PROCEEDINGS 
NUMBER 
YEAR 
140 
PAGE 
